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PRIKAZI BOOK REVIEWS 
N. L. A 11 in g er und J. A 11 in g er: Strukturen organischer Molekiile, 
Georg Thieme Verlag, Stuttgart, 1974, 161 str. 
Knjigu braenog para Allinger iz Wayne State University izvorno je tiskala 
1965. godine na engleskom jeziku izdavacka kuca Prentice-Hall. U to je vrijeme 
knjiga imala originalan i moderan pristup izueavanju organske kemije i na nekii je 
nacin, iako to naslov ne pokazuje, bila safotak predavanja organske kemije. Vee 
tada je nedostatak knjige bio njezin obujam, koji je daleko premalen za udZbenik. 
Zato i zaeuduje potez njemackog izdavaca koji daje u tisak deset godina staru 
knjigu, iako nadopunjenu, a takoder i prevodioca, koji uz trosak svojega vremena 
i energije, nalazi za shodno da ovakovu knjigu prevodi. 
Ova »dzepna« knjiga organske kemije moze se preporuciti svrsenim kemicarima 
koji odlaze u tvornice i institute, a ne bave se izravno podrucjem organske kemije. 
Ova knjiga mofo im posluziti za osvjezenje zrnanja i odrfava.nje onoga nuznog 
znanja organske kemije koje ulazi u opce kemijsko obrazovanje svakog kemieara. 
K. HUMSKJ 
Ro 1 and Reiner: Antibiotica und ausgevi:ihlte Chemotherapeutioa, Thieme 
Taschenlehrbuch der organischen Chemie - B Spezielle Gebiete, Georg Thieme 
Verlag, Stuttgart 1974. 
Knjiga je dfopnog formata i obuhvaea 243 stranice, 33 slike, 25 tabela, 30 shema 
i 439 citata. 
Autor, suradnik tvornice F. Hoffman-La Roche & Co. A. G. dao je u ovoj, iako 
naizgled maloj knjizi ipak kompletan pregled osnovnih saznanja o kemiji, moleku-
larnoj biologiji, biologiji i medicini antibiotika i najvafaijih kemoterapeuhlka. Knjigu 
je podijelio na opci i posebni dio. 
U opcem dijelu osim povijesnih podataka i datuma vafoih za razvoj kemo-
terapije, navedene su i strukturne formule najvaznijih sredstava za lijecenje dnfek-
oijskih bolesti pocevsi od 1632. g. kada je u Evropu prenesena iz Perna kora kilni-
novca, koja se primjenjivala za lijecenje malarije, do polusintetskih antibiotika i 
antibiotika s citostatskim djelovanjem, koji su priredeni :ili pronadeni do 1970. g. 
Kako je prva sira primjena kemoterapeutika povezana sa sulfonamitlima, opi-
sana je biosinteza tetrahidrofolne kiseline u stainici bakterije, a s time u vezi dano 
tumacenje nacina djelovanja sulfonamida i trimetoprima. 
Posebno je opisan postupak kojim se odreduje posjeduje Ii neko sredstvo anti-
briotska svojstva te screening, dobivanje i proizvodnja antibiotika, kao i izvor iz 
kojega je pojedini antibiotik izoliran. 
' Nacin odredivanja strukture novih antibiotika i njihova sinteza posebno je 
opisana i ilustrirana shemama. Da bi se protumacio nacin djelovanja antibiotika na 
stanicu mikroorganizma, opisana je u ,osnoV!nim crtama grada bakterija, protumacen 
prijenos genetske informacije kod njih, te biosinteza DNA, RNA, proteina i stanicne 
stijenke uz vrlo razumljive i prihvatljive sheme pojedinih grada i mehanizama. 
Opisana je biogeneza antibiotika, a osobito je detaljno objasnjena kod beta-laktam-
skih antibiotika i 7-klortetraciklina. 
Kemoterapijskim svojstvima antibiotika, autor je posvetio posebnu paznju. Osim 
klinicke primjene i antibakterijskog spektra djelovanja dao je i osnove farmakoki-
netike (resorpcija, koncentracija u krvi, difuzija i razdioba u tkivima, vezivanje na 
proteine seruma, metaboliziranje), te nacin primjene i doziranje, sto je obradio po 
pojedinim antibioticima. 
BuduCi da cesto popratne pojave kod primjene antibiotika imaju veliku klinicku 
vafoost pri izboru lijeka, naznacene su glavne popratne pojave za pojedine antibio-
tike. Medusobni antagonizam i sinergizam kod antibiotika i kemoterapeutika obra-
den je u posebnom poglavlju zajedno s mogucim kombinacijama antibiotika. 
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Jedan odlomak posvecen je problemu rezistencije i perzistencije mikroorgani-_ 
zama, jer ove pojave uvelike smanjuju djelotvornost antibiotika. 
U posebnom poglavlju obradena su osnovna kemijska, fizikalno-kemijska i bio-
loska svojstva pojedinih antibiotika koji su uvedeni u terapijsku primjenu. Ovaj 
dio moze osobito dobro posluziti lijeeniku, koji se bavi terapijom infektivnih bolesti, 
jer su dane strukturne srodnosti pojediinih skupina antibiotika, a kemicaru i biologu 
brojna zastieena imena pojedinih antibiotika olak5avaju snala2enje. 
Antibiotici, koji posjeduju citostatsko djelovanje kao i osnove kemoterapije 
malignih oboljenja pregledno su opisani u posebnom dijelu. 
Ova knjiga odlican je priruenik i podsjetnik o an1libioticima i moze korisno 
posluziti kemicaru, biologu I lijecniku koji se bave antibioticima i kemoterapijom. 
ANA UGLESIC 
Topics in Current Chemistry, Bd 52 - Medical Chemistry, Springer-Verlag, 
Berlin, Heidelberg, New York, 1974. 
Svezak »Medical Chemistry« predstavlja vafan doprinos cjelokupnoj ediciji 
»Topics in Current Chemistry« a obraduje u obliku kritickih pregleda, najnovije 
rezultate na podrucju sinteze, kemijske modifikacije i medicinske primjene bioloski 
aktivnih spojeva i makromolekula. 
Prmkom izradbe bioloskd. aktivnih spojeva treba voditi racuna o njihovoj efi-
kasnosti i toksi6nosti; izlaganje zivih organizama bioaktivnin'l spojevima izaziva 
zeljene i nezeljene pojave. Zato je kod izradbe unapdjed programiranih spojeva vrlo 
bitno da se potenciraju 2eljeni, a umanje nezeljeni efekti djelovanja spoja. Tome 
cilju tezi se uvodenjem metoda modifikacije i molekularne manipulacije spojeva, sto 
zahtijeva stanovit uvid u odnos izmedu njihove strukture 1i bioloskog djelovanja. 
Predlozeno je da bi se disciplina koja se na toj osnovi bavi programiranjem bioloski 
aktivnih spojeva mogla zvati »farmako-kemija «. 
Knjiga obraduje najnovija dostignuca na polju antimetabolita. U posljednjih 
nekoliko godina razvoj ovog podrucja bio je neobieno brz. Na podrucju klasicnih 
antimetabolita otkriveni su mnogi vrlo aktivni nukleozidi koji mnogo obeeavaju u 
kemoterapij,i raka i virusnih bolesti. Nakon otkrica prvih uspjesnih antivirusnih 
spojeva protiv Herpes-virusa, moze se ocekivati znatan skok u izradbi antivir.usnih · 
spojeva sirokog spektra. 
Antimetaboliti neklasicnog tipa dali su, izgleda, u najnovije vrijeme izvanredne 
rezultate kao antimalarieni, antiprotozoicni i antibakterijski spojevi. Ako bi se sudilo 
po rezultatima dobivenim na eksperimentalnim zivotinjama s 2,4-diaminokinazolinom 
i srodnim spojevima, onda se moze smatrati da je iskorjenjivanje tih parazitskih 
bolesti stvar najblize budu6nosti. 
Kombinacija dvaju antagonista relativno je nov pristUJp, ali je omogucio stva-
ranje nekih novih antikanceroznih spojeva u klinickom tretmanu. 
OtkriCe DNA-polimeraze u vironima skupine RNA-tumor-virusa predstavljalo 
je korak naprijed u rje5avanju uloge onkorna-virusa kod spontanih ili kemijski 
induoiranih tumora u eovjeka. Do sada postoje neki podaci koji govore u pri1og pret-
postavke da su RNA-tumor-virusi u uzrocnoj vezi s humanim neoplazmama. To su: 
a) neke vrste RNA-dir igiranih DNA-polimeraza u tumorskim, a ne i u normalnim 
stanicama i b) virusu sliene partikule u mlijeku zena. Iako ova otkrica neophodno 
ne potvrduju ulogu RNA-virusa kod neoplazija u eovjeka, ona omogueuju istrazi-
vanje spojeva koji su potentni i specifieni ~nhibitori RNA-dirigirane DNA-poli-
meraze u smislu izradbe novih antitumorskih spojeva. 
Jedno poglavlje knjige posveceno je alkilirajucim spojevima. Obraduje njihova 
bioloska svojstva, mehanizam djelovanja, selektivno djelovanje na tumorsku sta-
nicu i njihovu primjenu u klinici. Vrlo su zanimljivi pokuilaji da se izrade modeli 
alkilirajucih spojeva za selektivnu ugradnju i djelovanje na tumorske stanice. Oni 
pak sluze kao putokaz za sintezu novih alkilirajucih spojeva s antitumorskim dje-
lovanjem. 
Opisani su neki novi i vrlo zanimljivi aspekti indukcije interferona s pomocu 
sintetskih spojeva : polikarboksilata i polinukleotida, te spojeva niske molekularne 
tezine kao npr. tiloron. Induciranje interferona s pomocu polikarboksilata i poli-
nukleotida ovisi o velikom broju njihovih strukturnih karakteristika: visoka mole-
kularna tezina., dvolancana struktura, 2'-hidroksilne skupine. Pri sintezi novih spo-
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jeva treba voditi racuna o tim karakteristikama. Slicne strukturne karakteJ"istike 
uvjetuju .i aktivnost polikarboksilata. Do sada nije bilo moguce identificirati mole-
kularne determinante inducera interferona malih molekularnih tezina. Jedino sto 
imaju zajednicko je da su svi oni diamini, ali to nije dovoljno da se prognozira 
aktivnost spojeva. 
Istrazivan je mehanizam produkcije interferona s pomocu dvolancanih RNA 
molekula. Opcenito je prihvaceno misljenje da se produkcija interferona zasniva na 
mehanizmu genetike derepres.ija. Neki elementi tog genetskog regulatovnog sistema 
su bazirani ili identificirani kao npr. strukturni geni za sintezu interferona i infor-
macijska RNA interferona. Demonstrirani su i drugi elementi, iako samo indirektnim 
putem: represorski putevi koji bi trebali biti identicni s receptor molekulama na 
koje bi se induceri interferona morali vezati da bi izazvali sintezu interferona. 
Induceri interferona izazivaju in vivo razne efekte na obrambene mehanizme 
domacina: stvaranje interferona, pirogenost, stimulaciju stanicnog i humoralnog 
imuniteta i stimulaciju retikuloendotelne aktivnosti. Stoga nije eudo da indiuceri 
interferona povecavaju otpornost domacina prema virusima i bakterijskim infekcijama 
te prema tumorskom rastu. Najveca prepreka za siroku primjenu inducera interferona 
jest njihova toksifoost. Medutim, preliminarni podaci pokazuju da se toksicnost 
nekih inducera mofo ukloniti. 
B. BRDAR 
Reaction K inetics and Catalysis Letters, Vol. 1, No. 4 (1974), 405-522, Academy 
of Sciences of the USSR and Hungarian Academy of Sciences, Akademiai Kiad6, 
Budapest. 
Ovim brojem zavrilava se prvi svezak novoga evropskog casopisa cija je svrha 
da brzo objavljuje radove iz sirokog podrucja mehanisticke kemije, posebno kata-
lize. Cetvrti broj saddi sedamnaest publikacija : dvije iz Italije, dvije iz Nizozemske, 
jednu iz Poljske, a ostale iz SSSR i Madfarske. Primjecuje se da je svih sedam 
publikacija iz SSSR za oko sest mjeseci starije od ostalih radova sto im nepotrebno 
umanjuje aktualnost. 
Objavljeni Clanci obraduju najrazlicitije fenomene homogene i heterogene kaia-
lize anorgans kih i organskih reakcija. 
M. PRIBANIC 
0. G. Koch, G. A. Koch - Dedic: Handbuch der Spurenanalyse (Die An-
reicherung und Bestimmung van Spurelementen unter Anwendung chemischer, phy-
sikalischer und mikrobiologischer Verfahren), Springer-Verlag Berlin-Hetdelberg-
-New Yovk 1974, XXIV + 750 + 847 str. 
Prvo izdanje ovog iznimno korisnog prin1cnika izaslo je 1964. godine s litera-
turnim podacima do 1961. godine. Pred godinu dana izaslo je ovo (drugo) izdanje, 
koje je po svojoj koncepciji neznatno preradeno, a po svojemu je sadrfaju znatno 
prosireno. Teorijske osnove u ovom su izdanju tek malo prosirene, a posebna je 
pafoja pritom dana fotometrijskim metodama, koje su (po misljenju autora) od 
posebnog interesa. Specijalni pak dio bitno je prosiren velikim brojem opisa novih 
metoda separacija, koncentriranja i odredivanja pojedinih elemenata. Vrlo bogato 
citirana literatura nakon svakog poglavlja pokazuje, da su autori popunili litera-
turne podatke do 1973. godine. To je od posebnog znacenja za one tehnike rada, koje 
su se posljednjih nekoliko godina intenzivno razvile - kao na primjer atomska 
apsorpcijska spektrofotometrija i atomska fluorescentna spektrofotometrija. 
U opcem dijelu (174 strane) opisani su najprije prindpi rada i dane mjerne 
jedinice. Zatim su obrazlozene pojedine tehnike rada s kratkim opisima aparatura 
koje se pri tom koriste. Posebno su ovdje obradene razlicite metode separacija i 
mogucnosti koncentriranja elemenata koji se u analiziranim uzorcima nalaze u 
tragovima. 
Specijalni dio (1335 strana) podijeljen je u sedam poglavlja : 
U prva dva poglavlja prikazana je obradba i priprema materijala za analizu, 
te tehnike rada na obogacivanju analizirane smjese onom komponentom, koja se 
zeli dokazati ili odrediti. U trecem su poglavlju opisane mogucnosti primjene naj-
vafoijih reagensa koji slufo kod tehnike koncentriranja (ekstrakcija, talofonje i ion-
ska izmjena) . U cetvrtom poglavlju (na oko 1000 stranica) sustavno su prikazane 
razlicite metode odjeljivanja i odredivanja za svaki element posebno, dok je u petom 
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poglavlju opisana primjena ovih metoda u razlicitim materijalima (voda, zemlja, 
organske tvari, legure). U sestom poglavlju ukratko su opisane (na oko 50 strana) 
mikrobioloske metode analiza elemenata u tragovima opcenito, a posebno su jos 
obradene metode odredivanja onih elemenata, koji se cesce nalaze u bioloskim mate-
rijalima. U sedmom je poglavlju dano nekoliko tabHca u vezi s pripremom i svoj-
stvima otopina koje se cesce koriste pri analizi elemenata u tragovima. 
Po svom ·sadrfaju i sustavnom nacinu obradbe ovaj se prirucnik mote prepo-
ruciti svakom analiticaru koji se bavi ili se zeli koristiti analizama elemenata koji 
se nalaze u tragovima. 
A . GERTNER 
Vi 11 i am St r i e de r and Rutherford Aris: Variational Methods Ap-
plied to Problems of Diffusion and Reaction, Springer-Verlag Berlin 1973, 109 strana, 
12 slika, US $ 16.20 (zadrfano pravo promjene aijena). 
u prvoj od cetir.i glave istaknuta je siroka primjena i vafoost metode varija-
cije za razlicite znanstvene grane a zatim je opisana difuzija i kemijska reakcija sa 
stajalista statisticke mehanike. 
Druga glava posvecena je difuziji kroz porozni medij i utvrdivanju efektivnog 
koeficijenta difuzije. Rasprava o statisti.ckim funkcijama sprovedena je na temelju 
tzv. Knudsen-ova modela difuzije gdje je srednji slobodni put daleko veci od pro-
mjera pora. 
U treeoj glavi primijenjeno je nacelo varijacije na dva kemijska fenomena: 
odredivanje brzine talozenja otopljene tvari iz homogene otopine i odredivanje brzine 
gasenja molekula u pobudenom stanju kod luminescencije. Oba procesa spadaju u 
skupinu difmiijsko ogranicenih reakcija, jer njihova brzina jedino ovisi o brzini 
kojom molekule difundiraju na mjesto reakcije. 
Konaeno u cetvrtoj glavi upotrebljeni su komplementarni varijacijski principi 
za utvrdivanje efektivne reakcijske brzine kod heterogene katalize i za analizu ekspe-
rimentalnih rezultata. 
Eksperimentalni kemicar moze zamjeriti autorima sto svoja razmatranja nisu 
primijenili nihl na jedan stvarni sustav iz kemijske prakse. 
M. PRIBANIC 
F . S z ab adv a r y, Antoine Laurent Lavoisier - der Forscher und seine Zeit 
1743-1794, Akademiai Kiad6, Budapest, 1973, 2451 str. 
Pojava jos jedne Lavoisierove biografije veliko je iznenadenje poslije toliko 
djela i rasprava o njemu i o njegovim zaslugama za kemiju. To u toliko viSe sto 
je djelo izaslo na madarskom jeziku, a ovo je njegov prijevod na njemack.i. Postavlja 
se pitanje, mote li se uopce jos nesto novo napisati o toj temi, tlma li jos neobradenog 
arhivskog materijala i mote li se uloga toga velikog kemicara gledati drukcije. 
Malo je koji kemiear to1iko bio povod za poticanje nacionalnih osjecaja kao sto 
je bio Lavoisier Francuzima, koji su u njemu vidjeli, ako vec niSta drugo, a ono 
dokaz nadmoenosti francuskog duha. Pisali su fosto i govorili o tome kako je kemija 
francuska nauka, kako ju je utemeljio Lavoisier. Razumlj.ivo je stoga da otipor nije 
izostao, pogotovo onda kada su politioke prilike tome pogodovale. Neobjektivnim 
prikazima i preuvelicanju njegovih zasluga slijedila su nastojanja da mu se uloga 
umanji ili se cak o njoj sutilo. Eto, upravo u tome mogli bismo naci razlog pojavi 
ove biografije, koja bi trebala dati objektivan opis zivota i djela toga sjajnog mislioca 
i ek$per:imentatora, onakvoga kakav je bio, protivurjecan samomu sebi, u neprekid-
nom konfliktu s drustvom punim promjena i nesigurnosti. Taj zadatak postavio si 
je autor, kako to sam u predgovoru kaze, i u tome je potpuno uspio. »Antoine 
Laurent Lavoisier, glavni zakupnik poreza, sef francuske uprave za barut, direktor 
banke i posjednik, bavio se kemijskim istrazivanjem kao pasijom. Njegov poziv 
doveo ga je do giljotine,. a pas·ija mu je osigurala besmrtnost«, tako piSe F . Szaba-
dvary. I zaista, pise o Lavoisieru vrlo zanimljivo i napeto. Otkriva kemiju toga doba, 
analizira dogadaje koji su predhodili francuskoj revoluciji i koji su konacno doveli 
do odluke suda o smaknucu Lavoisiera, a da mu nitko od toliko uglednih francuskih 
ucenjaka nije mogao pomoci. Knjiga je pravi uzitak za one koji su se zanimali za 
kemiju na prijelazu iz XVIII u XIX stoljece, a ostalim uzbudljiv biografski roman 
s mnogo momenata politicke i kulturne povijesti toga doba. 
D. GRDENIC 
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M. Sch 1 o s s er: Polare Organometalle, Struktur und Reaktivitiit polarer 
Organometalle, Organische Chemie in Einzeldarstellungen, Band 14, Springer-Verlag, 
Berlin - Heidelberg - New York, 1973, 187 str. 
Organometalni spojevi po definiciji sadrfavaju vezu ugljik-metal. O prirodi te 
veze uglavnom ovise kemijska svojstva organometalnih spojeva. Elektropozitivni 
metali daju izrazito polarni karakter toj vezi, pa je zbog toga ona vrlo reaktivna. 
Organometalni spojevi s takvom vezom ulaze u kemijske reakcije pogodne za spe-
cificne sintetske zahvate. Zato je i potpuno razumljiv interes organskih kemieara za 
organometalne spojeve alkalnih i zemnoalkalnih metala. Svojstva tih spojeva upravo 
su i opisana u ovoj maloj, ali sadrfajem, podacima i referencijama izvanredno boga-
toj knj.izi. Ona obuhvaca reakcije organometalnih spojeva alkalija i zemnoalkalija 
a, do izvjesne granice, takoder i organometalne spojeve cinka i kadmija. Premda su 
ti spojevi vec davno usli u organsku 'sintezu, o njihovoj se strukturi malo znalo. U 
prvom dijelu knjige (cetrdeset stranica) ukratko je opisana njihova struktura s po-
sebnim obzirom na efekte solvatacije i disocijacije, sto je od znacenja za njihovu 
reaktivnost. Nakon detaljnog opisa bazicnosti i kiselosti daju se podaci o reaktivnosti 
i mehanizmu reakcija, kao i o parametrima koji utjeeu na reaktivnost. 
Knjiga ce biti od velike koristi kemicaru sintetiku i teoretiku, a poglavlje o 
strukturi zanimat ce svakog kemieara opcenito. Autor je knjigu posvetio svojemu 
ucitelju G. Wittigu, slavnom heidelberskom profesoru, kojemu to podrucje kemije 
mnogo duguje, pa i knjiga odise duhom novih i neobicnih sinteza, karakteristicnim 
za djelatnost tog kemicara. 
D. GRDENIC 
Houben - Wey 1: Methoden der organischen Chemie, Band 13, Teil 2b: Metallo-
organische Verbindungen Hg, Georg Thieme Verlag, Stuttgart, 1974, 438 str. 
Treba prije svega odati priznanje autorima ovoga sveska, H. Straubu, K. P . 
Zelleru i H. Leditschkeu, sto su ovako pregledno, ali ne preopsirno, prikupili ogromno 
mnostvo podataka o organozivinim spojevima, u prvom redu o njihovoj sintezi. 
Takvo se djelo vec dugo ocekivalo, jer od dobro poznate Whitmoreove kompilacije 
iz godine 1921. (koja je, usput budi receno, prava rijetkost u mladim kemijskim 
sredinama), nismo imali takvog pregleda. Doduse, monografija L. G. Makarove i A. 
N. Nesmejanova od god. 1965. znatno je TJOpunila tu prazninu, jer su se po sintezama 
mogli u njoj naCi novi organozivini spojevi, Q1Jisani poslije Whitmorea, a tih je bilo 
vrlo mnogo. 
Svezak je zadrfao ustaljeni nacin obrade starog dobrog Houben-Weyla, a odli-
kuje se podacima o strukturi spojeva i o tumacenju reakcije na kojoj se temelji 
sinteza, sto nastoje dosljedno provesti redaktori ovog cetvrtog preudesenog izdanja, 
E. Muller i suradnici. 
U uvodu se daje vrlo kratak prikaz prirode veze ugljik-ziva i stereokemije u 
odnosu na atom zive. Premda SU citirani glavni izvori, ipak bi nesto opsirniji prikaz 
dobro do5ao. S druge strane, strukturni podaci o simetricnim i nesimetricnim orga-
nozivinim spojevima, koji daju potpuniji uvid u stereokemiju, objavljeni su tek 
poslije ove knjige. 
U vecem dijelu knjige opisane su metode merkuriranja ,a svaka od njih ilu-
strirana je karakteristicnim laboratorijskim postupkom. U drugom, manjem dijelu 
knjige opisane su »pretvorbe« organozivinih spojeva u kojima se ziva zamjenjuje 
drugim metalima ili metaloidima. Tu su prvi puta na jednom mjestu opisane reakcije 
kojima se mogu prirediti organometalni, odnosno organometaloidni spojevi polazeci 
od organozivina spoja. Takoder su opisane i metode za preparaciju spojeva u kojima 
je atom zive vezan za atom drugog metala, kao sto ·su zeljezo, krom, kobalt, mangan 
i molibden. Na kraju se daje vrlo kratak prikaz analitike i spetroskopije organozi-
vinih spojeva. 
Knjiga je svakako nuzna laboratoriju koji se bavi kemijom organozivinih spo-
jeva. Medutim i kemicari drugih podrucja naci ce se u prilici da u njoj potraze 
potrebni podatak zbog sve cesce primjene tih spojeva u sintezi. 
D . GRDENIC 
W. Jo st i J. Troe, Kurzes Lehrbuch der physikalischen Chemie, Steinkopf, 
Darmstadt 1973, 18. izdanje 
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Taj udzbenik fizicke kemije koji je od 1938. godine dozivio mnoge preinake ipak 
je i u najnovijem izdanju zadrfao svoj klasieni pristup historijskog razvoja fizicke 
kemije. T ako je u prvom dijelu (92 str.) opisana teorija plinova i fizicka termodina-
mika, u drugom dijelu (77 str.) kemijska termodinamika i ravnotezni sistemi, u trecem 
elektrokemija (70 str.), u cetvrtom kemijska kinetika (90 str.) , u petom kemijske sile 
i struktura materije (67 str.) , a u posljednjem kvantna teorija na 33 str. Vee taj 
pregled sadrfaja i ·opsezi pojedinih poglavlja ukazuju da novim pristupima u fizickoj 
kemiji tj. uvodenju kemijske fizike nije posvecena dovoljna pafoj a. Time se knjiga 
bitnije razlikuje od vefane novijih anglosaksonskih udzbenika fizicke kemije. Iako 
se u predgovoru spominju preporuke IUP AC o jedinicama i simbolima, one zbog 
teskoca prei):lake nisu uzete u obzir. Iza svakog poglavlja nalaze se zadaci za vjezbu 
i literatura za daljnji studij. Tako udzbenik ima veliku vrijednost u podrucju koje 
pokriva, tj. u klasicnoj fizickoj kemiji. 
T . CVITAS 
P. R au s ch en b a c h , H. L. S chm i d t , H . Simo n, R. Ty k v a i M. 
Wenz e 1: Messung von radioaktiven und stabiLen Isotopen (Anwendung von 
I sotopen in der Organischen Chemie tmd Biochemie, Band II) , Springer Verlag, 
Berlin 1974, XIII + 430 str. 
Svezak II ove monografije (urednik H . S i mo n) izisao je gotovo 7 godina 
nakon Vol. I (Bestimmung der I sotopenverteilung in markierten Verbindungen), i 
predstavlja potpuno samostalnu knjigu. U predgovoru autori istiou da je siroka pri-
mjena radioaktivnih i stabilnih izotopa u svim granama organske kemije i biokemije 
cesto suocena s problemima adekvatnog mjerenja, osobito u slueaju radioaktivnih 
nuklida. Cilj je autora da upozna ju Citaoce .s principima i metodama mjerenja kojima 
se danas odreduju radioaktivni i stabilni izotopi, te da mu pomognu u vlastitom 
izboru metode koja ce biti optimalna za odredeni izotop u odredenim eksperimental-
nim uvjetima. 
Knjiga je podijeljena u 8 poglavlja: A. Uvod, B . OpCi principi mjerenja radio-
aktivnog zracenja, C. Parametri koji utj ecu na tocnost i ponovljivost mjerenja, D . 
Priprava uzoraka i njihovo mjerenje, E. Odredivanje niskih radioaktivnosti, F. Mje-
renje uzora1ka obiljezenih s nekoliko radionuklida, G. Radiokromatografija, H. Ana-
liza spojeva markiranih stabilnim izotopima. Tekst je popracen s 87 grafova i crtefa, 
a nakon svakog poglavlja dana je opsirna bibliografija. Na kraju knjige nalazi se 
autorski i predmetni indeks. 
Knjiga je uspjela sinteza teorije i prakse u kojoj prevladava ovo drugo s poseb-
nim naglaskom na kriticko iznosenje primjenljivosti pojedinih metoda mjerenja kod 
odredenih uvjeta. Svima koji primjenjuju radioaktivne ili stabilne izotope u svojim 
istrazivanjima, ili to n amjeravaju uciniti , ova ce knjiga vrlo dobro doci. 
D. KEGLEVIC 
T opics in Current Chemistry. Vol. 44. Cosmochemistry, F . Bosch k e Managing 
Editor, Springer-Verlag, Berlin H eidelberg-New York, 1974, 176 str. 
Serija donosi kriticke preglede sadasnjeg stanja i buduea usmjerenja kemijskih 
istrazivanja n a pojedinim podrucjima. Namijenjena je svim istrazivacima kemicarima, 
koji se :Zele upoznati s napretkom svoje struke, pa su autori pojedinih osvrta brizljivo 
izabrani. 
U tom nizu 44. svezak s naslovom »Cosmochemistry« obuhvaca cetiri pci_kaza: 
»Interstellar Molecules« (G. Winn e w is s es, P. G. Me z g er, H . - D. Br eue r), 
»Carbon Chemistry of the Apollo Lunar Sampl es« (G. E g 1 into n , J. R. Max-
w e 11, C. T . Pi 11 in g er), »Chemistry of the Moon« (H. W a nk e) i »Advances in 
Inorganic Geochemistry« (H. Puc he 1 t). 
U prvomu od navedena cetiri dijela prikazano je sadasnje poznavanje fiz.ickih 
uvjeta u interistelarnom prostoru, zatim mjerenja, dokazivanje i identifikacija inter-
stelarnih molekula te eksperimentalna i teorijska ispitivanja procesa nastajanja i 
destrukcije interestelarnih molekula. U dodatku se nalazi kompilacija sviju mole-
kularnih linija dokazanih radioastronomskim postupkom u interstelarnom prostoru 
do kolovoza 1973. godine. 
U prikazu »Carbon Chemistry of the Apollo Lunar Samples« autori su sa:Zeto 
iznijeli rezultate ispitivanja uzoraka sakupljenih na Mjesecu uz strogo kontrolirane 
uvjete u okviru misije Apollo. 
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Iako vjerojatnost nalaza kompleksnih organskih spojeva nije bila velika, uklju-
ceno je u ispitivanja i trazenje takvih spojeva. Cetiri su osnovna pristupa bila: 
- trazenje zivih, uginulih ili fosilnih mikroorganizama; 
- trazenje spo,ieva koji se mogu ekstrahirati otapalima (ugljikovodici i sl.) ; 
- piroLiza i spalj ivanje za odredivanje koncentracije i izotopnog sastava Uikup-
nog ugljika kao i piroliza za dokazivanje polimera putem pirolitickih produkata ; 
- analiza plinovitih komponenata oslobodenih mrvljenjem ili otapanjem u 
vakuumu anorganske matrice. 
Jedin[ zivi mikroorganizmi bili su Streptococcus mitis nadeni u spuzvastome 
pakovanju televizijske kamere Surveyor-a III, ·koja je bila na povrsini mjeseca 2,5 
godine. Prema tome su ti zemaljski organizmi, zastiCeni u unutrasnjosti kamere, 
prezivjeli toliko vremena na Mjesecu. 
Mikropaleontoloska ispitiivanja nisu donijela nikakve indikacije o uginulim ili 
fosilnim mikroorganizmima. 
Opsezna tablica rezultata ekstrakcije s razlicitim otapalima i ispitivanja 
ekstrakta kombiniranim sistemom plinski kromatograf - spektrometar masa, daje 
kao konacni rezultat zakljucak da ne postoji evidencija o 7.ivotu na Mjesecu bilo 
sadafojem ili proslom. 
Podaci kemijske analize u prikazu »Chemistry of the Moon« ukazuju na kom-
pleksno diferenciranje u sastavu Mjeseca, isto kao i u slucaju Zemlje. 
Iz mjestimicnog obogacenja odnosno osiromasenja s obzirom na mnoge kemijske 
elemente proizlazi cinjenica da su se, barem u gornjih 200 km zbivali opsezni procesi 
taljenja. Na temelju podataka o sastavu i strukturi razmotrene su mogucnosti mje-
seceva podrijetla. 
Cetvrti prikaz obuhvaca pregled onih uzih podrucja koja su prema uvjerenju 
autora H. Puchelt-a od najvece vaznosti. 
Uz analiticku geokemiju, podijeljenu u dva dijela (podaci i metode), naCi; cemo 
i statisticke metode, hidrogeokemiju, razvoj kemije oceana, geokemiju stabilnih i 
radioaktivnih izotopa, geokemiju okoline te kemiju kristala i geokemijske modele. 
Veliki broj pregledno razvrstanih podataka, pristupi koje oni namecu u rjesa-
vanju pitanja sastava, strukture i podrijetla Mjeseca, kao i mnogobrojni 1iteraturni 
citati, cine ovu knjigu neobicno zanimljivom, kako za one koji zele steci uvid u ovo 
TJTlo aktualno podrucje, tako i za one koji se bave jednom od specificnih problematika 
unutar toga okvira. 
Z. STEFANAC 
Handbuch der analytischen Chemie, III Quantitative Analyse, Band Vlb~, Ele-
mente der sechsten Nebengruppe, Uran, ur. W. Fresenius, priredili J. Kor-
k is ch i F. Hecht uz suradnju H . Sor anti n, Springer-Verlag, Berlin-Hei-
delberg-New York 1972. 
Prirucnik isc11pno prikazuje suvremene analiticke metode, ukljucujruci tu i kla-
sicne postupke odjeljivanja i odredivanja urana razicitih koncentracija u svim nje-
govim spojevima kao i u r azlicitim materijalima. Podijeljen je u 9 poglavlja : 
Prvo poglavlje - gravimetrijske metode-postupci odjeljivanja i odredivanja 
urana anorganskim (ukupno 10) te organskim reagensima (ukupno 9) . · 
Drugo poglavlje - titrimetrijske metode - razvrstano je u 2 sklu:pine: prva 
skupina obuhvaca postupke redukcije urana(VI) u uran(IV) pomocu metala, otopina 
jakih reduktivnih sredstava, , te fotokemijsku i elektroliticku redukciju. U drugoj 
skupini opisane su oksidimetrijske i kompleksometrijske titracije urana(IV) nakon 
prethodne redukcije u uran(IV) . 
Zatim su u III poglavlju opisane fotometrijske (kolorimetrijske i spektrofoto-
metrijske) , metode koje su razvrstane u metode koje se temelje na mjerenju vlastite 
boje uran-iona u vodenim otopinama i organskim otapalima, te na metode koje 
ukljucuju primjenu anorganskih reagensa za dobivanje mjerljive komponente. U to 
poglavlje UVrstene SU i fluorometrijske metode. 
U IV poglavlju prikazane su polarogra:flske, kulometrijske i elektroliticke metode. 
Vrlo iscrpno opisani su najprikladniji anorganski elektroliti za uran-ion, te postupci 
njegova odredivanja u njima u prisutnosti specificnih organskih stvaralaca kom-
pleksa. 
U V i VI poglavlju opisani su uglavnom suvremeni analiticki postupci kroma-
tografije i ionske izmjene primjenjivani u analitici urana, a u VII poglavlju detaljno 
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su prikazane spektroanaliticke i rentgenske metode, a ukratko i emisijsko-spektro-
grafske za analizu izotopa ukljucivsi postupke masene spektrometerije. 
Osmo poglavlje opisuje radiometrijske metode (ukupno 7) za odredivanje izotopa 
urana mjerenjem a, B i y-aktivnosti. Ukljucena je i primjena aktivacijske analize. 
Deveto poglavlje priredio je H. Sorantin. Iscrpno i pregledno je opisano 5 anali-
tickih postupaka za odredivanje ozracenoga elemen.ta u nuklearnom gorivu. 
Svaki opisani analiticki postupak u spomenutim poglavljima popracen je iscrp-
nom najnovijom literaturom. Ukupno ima oko 2500 citata. Tekst sadr:lava 38 tablica 
i 12 slika (sheme postupaka i aparatura) koje znatno pridonose jasnoci rezultata 
dobivenih primjenom pojedinih opisanih analitickih metoda. 
Ovi monografski podaci, koji su prikazani na 524 strane, pru:laju vrlo iscrpnu 
materiju istrazivacima koji rade s elementom uranom i supstancijama koje ga sadr-
favaju. Stoga se ova knjiga moze sa sigurnos6u preporuciti kao najbolji laboratorij-
ski prirucnik tom krugu kemicara (analiticara), jer su autori kompetentni strucnjaci 
za analiticku kemiju urana. 
K. VOLODER 
